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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
 
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: IНФАРМАЦЫЯ,  АСIМЕТРЫЧНАСЦЬ IНФАРМАЦЫI, 
IНАВАЦЫЯ, IНАВАЦЫЙНАЕ РАЗВIЦЦЁ, IНСТЫТУЦЫЙНАЕ АСЯРОДДЗЕ,  
БАНКАЎСКI СЕКТАР.  
У рабоце разглядаюцца асаблівасці функцыянавання асiметрычнасцi iнфармацыi, 
вывучаецца яе ўплыў на інавацыйнае развіццё фірмаў i эканомiкi ўвогуле, характарызуецца 
ўзровень інавацыйнай актыўнасці Беларусі, для прыкладу разглядаецца банкаўскi сектар. 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
становішча суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФОРМАЦИЯ, АСИММЕТРИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 
ИННОВАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА, 
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР.  
В работе рассматриваются особенности функционирования асимметричности 
информации, изучается ее влияние на инновационное развитие фирм и экономики в целом, 
характеризуется уровень инновационной активности Беларуси, для примера рассматривается 
банковский сектор. Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников положения сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
 
GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
 
KEYWORDS: INFORMATION, INFORMATION ASYMMETRY, INSTITUTE, 
MONETARY INSTITUTIONS, INNOVATION, INNOVATIVE DEVELOPMENT, THE 
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT, THE BANKING SECTOR.  
This graduation thesis includes some peculiarities of information asymmetry, we study their 
impact on the development of innovative firms and the economy as a whole, there is also some 
characteristics of innovation activity of the Belarussian banking sector. The author confirms that 
analytical material presented in this work objectively reflects the state of the observable process, 
and all the material borrowed from literary and other sources have references on their authors. 
